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1 Ce petit ouvrage de 80 pages est, étonnement, l’un des plus complets et l’un des plus
didactiques qui existe sur la question palestinienne. 
2 Il retrace d’abord l’histoire du peuple palestinien, de l’Empire Ottoman à nos jours, et
brosse  le  tableau  politique  des  Palestiniens.  Tout  cela  avec  des  graphiques  et  une
cartographie éloquents. Dans un deuxième chapitre, les auteurs abordent la question de
la population palestinienne, écartelée sur un même territoire avec des statuts différents,
mais aussi dispersée à travers le monde. Puis vient la question essentielle, insoluble : celle
des territoires. Un mur pour protéger ou enfermer. C’est selon les points de vue. Une
seule  réflexion :  aucun  mur  dans  l’histoire  n’a  jamais  protégé  dans  la  durée  ses
constructeurs. A méditer. Se pose aussi le problème de l’eau : un cas d’école géopolitique
particulièrement bien présenté. Enfin ce qui est l’interpellation pour l’avenir : la paix. Les
auteurs ne cachent pas leur pessimisme. Au fur et à mesure, la paix semble s’éloigner.
Aujourd’hui,  ce sont plusieurs générations qui  ne savent qu’une chose du monde :  la
guerre.  L’ouvrage  se  termine  par  une  excellente  bibliographie  et  de  nombreuses
références à des sites internet qui permettent à la fois d’approfondir la question, mais
aussi de suivre l’actualité au quotidien, directement à la source.
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3 Bref un très bel ouvrage, intéressant et éducatif
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